
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































会主义要实行的商品生产是简单商品生产 (w 一G 一W )
,
还是高度发达的商品生产 (G一w 一

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































中国 1 9 8 6
年申请恢复关贸总协定中的缔约国地位
,
至今十多年过去了
,
仍然被拒在世界贸易组织大门
之外
,
能进是胜利
,
不进也未必是坏事
,
暂不进可能更好
。
中国是 12 亿多人口的人口大国
,
发展空间大
,
是世界上最有前途的发展中国家
,
凭自己的巨大消费市场
,
就不怕经济大国的
压力
。
频发的世界金融危机
,
说明今天世界经济连体的格局必定是有福不同享
、
有祸要同当
的格局
。
过去的关贸总协定和现在的世界贸易组织
,
基本上解除了成员国的关税壁垒
。
当一
个国家出现经济衰退时
,
唯一可使用的调节大机制就是调节汇率
。
汇率一降低
,
就影响经济
连体国的利益
,
也只好跟着降低汇率
,
否则要代人受过
。
这便是一个象墨西哥
、
泰国这样的
小国发生金融危机也会迅速引起世界性金融危机的重要原因
。
加上现在世界科技发展快
,
各
国都特别注重赶超型的经济增长率
,
而需求并没有迅速跟上
,
泡沫经济带有世界性
,
极容易
一石激起千重浪
,
引起世界震荡
。
鉴于现阶段国内国际状况
,
中国对参加世界贸易组织的时 日要审时度势再加斟酌
。
能加
入即加入
,
不加入也罢
,
不必多申请
。
与其现在加入
,
不如将来加入
;
与其申请加入
,
不如
来请加入
。
凭自己的优势尽可从容不迫
,
不慌不忙
,
迟早不妨
,
不亢不卑
,
自主内外
。
在未
进入世界贸易组织之前
,
中国可以保持现在甚至更大的开放度
,
但关税自主
,
可以实行随机
关税制
。
根据实际情况和发展需要
,
总体上可以因时制宜
,
随机变动
,
局部上可以有升有降
。
对消费品开中门限进
,
对高科技开发必需的设备和专利
,
要不惜代表开大门引进
。
再过一二
十年中国更强大了
,
你不申请都要来请你进了
。
国有资产按市场经济规律和国内外情势实行资本化经营
,
中国的公有制主体经济就会有
21 世纪的辉煌
。
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